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【募 集 期 間】：2018年 5月 7日（月）～5月 28日（月）





























































ルワーク実践状況と課題、② 支援において SSW に求められる視点や力量を明らかにすることを

































































質問項目は①SSW の外国につながる子どもへの支援状況と課題 ②Cultural Competence 尺度
③SSW 自身の多文化経験や多文化支援に関する学習経験 ④ソーシャルワーク価値に基づく実践
度についてである。配布は SSW 活用事業を実施している教育委員会担当者や SSW スーパーバイ
ザー宛てに「依頼文・調査票と返信封筒」を郵送し SSW に配布してもらう、あるいは関係性があ
る SSW に調査協力を依頼する方法を用いた。どちらの場合も質問紙の回収は SSW 個人から直接
返送してもらった。実施期間は 2018年 8月～10月であり、配布数 269通のうち 115名から回答が
あった。（回収率 43％）































































































































調査対象とした A 中学校の 3年生に在籍するすべての生徒のうち、回答が得られたのは男子













1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 計
男子 15 15 14 16 13 14 16 103
女子 18 18 16 15 17 17 14 115
計 33 33 30 31 30 31 30 218
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